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1. Hojas de más de 3cm de longitud, lanceoladas, margen no revoluto; corola caedíza;  
inflorescencias en racimo  ............................................................................................. 1. Agarista 
1. Hojas de menos de 3 mm de longitud, lineares, margen revoluto; corola persistente, 
flores agrupadas en glomérulos  ....................................................................................... 2. Erica 
 
 
1. Agarista D. Don ex G. Don 
 
 
1. A. salicifolia (Comm. ex Lam.) G. Don in Gen. Hist. 3: 837 (1834) 
Andromeda salicifolia Comm. ex Lam. in Encycl. 1: 159 (1783) 
Agauria salicifolia (Comm. ex Lam.) Hook. fil. ex Oliv. in Fl. Trop. Afr. 3: 484 (1877) 
A. salicifolia var. pyrifolia (Pers.) Oliv. in Fl. Trop. Afr. 3: 483 (1877) 
Leucothoe angustifolia var. pyrifolia auct. 
 
Tipo: Francia. Reunión, Noté Maurice, Commerson s.n (MPU) 
Descripción: Ross (1963: 1) 
Iconografía: fig. 1 
 
Matorral de altura con árboles dispersos; 2120-2800 m. E 
de África y región guineo-congoleña desde Camerún e islas 
del Golfo de Guinea a Etiopía y desde Angola a 
Madagascar. Bioko. 
 
BIOKO NORTE: regreso del pico de Santa Isabel, Guinea 2935 (MA-
301351, 698913); subida al pico Basilé, Fernández Casas & al. 10303 (MA-
424467); ctra. del pico Basilé, km 20-21, Carvalho 3871 (MA-512565). 




                                                          





2. Erica L. 
 
 
1. Hojas glabras; flor con cáliz zigomorfo y glabro, corola campanulada, anteras sin 
apéndices; pedúnculo sin bractéolas  ....................................................................... 1. E. mannii 
1 Hojas con indumento en el margen formado por pelos glandulosos y por pelos 
ramificados; flor con cáliz actinomorfo con indumento de pelos glandulosos y 
ramificados, corola tubular, anteras con apéndices, pedúnculo con 1-3 bractéolas  ...........  
 ........................................................................................................................................ 2. E. silvatica 
 
 
1. E. mannii ( Hook. fil.) Beentje subsp. mannii in Utafiti 3(1): 13 (1990) 
Ericinella mannii Hook. fil. in J. Proc. Linn. Soc., Bot. 6: 16 (1862) 
Philippia mannii (Hook. fil.) Alm & R.E. Fr. in Fl. Trop. Afr. 3: 484 (1877) 
 
Tipo: Guinea Ecuatorial. [Bioko] Clarence Peak [pico Basilé], alt. 10.000 ped, 
Mann s.n (K, W, GOET) 
Descripción: Ross (1963: 2) 
Iconografía: fig. 2 
 
Pastos y matorral de altura; 1800-2655 m. África tropical, 
Nigeria, Camerún e islas del Golfo de Guinea. Bioko  
 
BIOKO NORTE: cúspide del pico Basilé, Guinea 2764 (MA-698912); distrito 
Baney: pico Basilé, cruce de la Virgen de Bisila, Cabezas & al. 916 (MA-
778929); subida al pico Basilé, Fernández Casas & al. 10311 (MA-424270); 
entre Malabo y pico Basilé, Castroviejo 9127 (MA-715350). 
 
Observaciones.- En la cercana isla de Santo Tomé, en el pico 
del mismo nombre, a 2042 m de altitud, se ha citado E. 
thomensis (Henriq.) Dorr & E.G.H. Oliv. in Kew. Bull. 54 
(1): 235 (1999) [=Philippia thomensis Henriq.  in Bol. Soc. 
Brot. 10: 137 (1892)], únicamente conocida de la localidad 
tipo (cf. Dorr & Oliver, 1999: 235). Se trata de una especie 
muy próxima a E. mannii, de la que se diferencia por tener 
el lóbulo grande del cáliz dos o tres veces más largo que la 
corola. Posiblemente sea necesario un estudio detallado 
para establecer su estatus actual.  
 
 
2. E. silvatica (Engl.) Beentje in Fl. Trop. E. Afr., Ericac.: 19 (2006) 
Blaeria silvatica Engl. in Hochgebirgsfl. Afrika 326 (1892) 
B. spicata Hochst. ex A. Rich. in Tent. Fl. Abyss. 2: 13 (1850) 
B. mannii (Engl.) Engl. in Bot. Jahrb. Syst. 43: 366 (1909) 
B. nimbana A. Chev. in Rev. Bot. Appl. Agric. Trop. 18: 113 (1938) 
B. spicata subsp. mannii (Engl.) Wickens in Kew. Bull. 27: 513 (1972) 





Tipo: Tanzania. Kilimanjaro, between Marangu & Machame, Meyer 343 (B†, holo.; 
UPS, iso.) 
Descripción: Ross (1963: 2) 
Iconografía: fig. 3 
 
Praderas de altura con arbustos; 2400-3000 m. África 
tropical, desde Liberia hasta Etiopía y desde Angola a 
Mozambique y Zimbabue. Bioko. 
 
BIOKO NORTE: cúspide del pico Basilé, Guinea 2745 (MA-698907), Guinea 
2746 (MA-698911); pico Basilé, Del Val s.n. (MA-724050, 724051, 724052, 
724053); carretera del pico Basilé, km 19-20, Carvalho 3658 (MA-512434), 
cumbre del pico Basilé, Carvalho 3959 (MA-513866); Pico Peak, pt. 185, 


























Dorr, L. J. & E. G. H. Oliver (1999). A new combination in Erica (Ericaceae) from 
São Tomé. Kew Bull. 54 (1): 235-236. 
 
Ross, R. (1963). Ericaceae. In: Hepper, F. N. (ed.), Flora of West Tropical Africa, ed. 

































































ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS 
 
 
Los nos nombres aceptados están en negrita; los sinónimos, en cursiva; y los nombres 
excluidos y de países limítrofes, en tipografía normal. 
 
 
Agarista D. Don ex G. Don ................. 1 
salicifolia (Comm. ex Lam.) G. Don
 ............................................................. 1 
Agauria (DC.) Benth. & Hook. fil. 
salicifolia (Comm. ex Lam.) Hook. 
fil. ex Oliv. ........................................ 1 
var. pyrifolia (Pers.) Oliv. ............. 1 
Andromeda L. 
salicifolia Comm. ex Lam. ................. 1 
Blaeria L. 
mannii (Engl.) Engl. ........................... 2 
nimbana A. Chev. ................................ 2 
silvatica Engl. ....................................... 2 
spicata Hochst. ex A. Rich. ............... 2 
subsp. mannii (Engl.) Wickens ... 2 
Erica L. ....................................................... 1 
mannii ( Hook. fil.) Beentje 
subsp. mannii .................................. 2 
silvatica (Engl.) Beentje ................... 2 
tenuipilosa (Engl. ex Alm & T.C.E. 
Fr.) Cheek ......................................... 2 
thomensis (Henriq.) Dorr & E.G.H. 
Oliv..................................................... 2 
ERICACEAE ........................................... 1 
Ericinella Klotzsch 
mannii Hook. fil. .................................. 2 
Leucothoe D. Don 
angustifolia 
var. pyrifolia auct. .......................... 1 
Philippia Klotzsch 
mannii ( Hook. fil.) Alm & R.E. Fr. 2 
thomensis Henriq. ................................. 2 
 
  












ÍNDICE DE COLECCIONES 
 
La especie se indica por el número entre paréntesis que aparece en la lista. Cuando en 




Agarista salicifolia (1)  
Erica silvatica (3) 
Erica mannii subsp. mannii (2) 
 
 
Cabezas & al. 916 (2). Carvalho 2797 (2); 3658 (3); 3871 1); 3959 (3); 3962 (2); 4543 
(3). Castroviejo 9127 (2). Fernández Casas & al. 10140 (3); 10303 (1); 10311 (2); 
10321 (3); 11183 (3). Fernández Casas 11941 (1). Guinea 2745 (3); 2746 (3); 2746bis 
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Fig. 1. Agarista salicifolia 
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Fig. 3. Erica silvatica 
 
